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ABSTRACT 
 
 
 
 
The importance of river in the global development of mankind is undeniable 
since most of the early urban settlements in the history of human civilization were 
discovered near rivers. This development has resulted in wide spread exploitation of the 
river in many ways such as industries water supply, transportation purpose, domestic 
usage and also waste disposal. Understanding the negatives effect in long term an 
improvement of river management and one of the convenient ways is to manage water 
using water quality model. In this study, QUAL2E a one dimensional water quality 
model is proved using finite difference of advection dispersion equation. Since the focus 
of this study is on mathematical formulation, hydraulic data and river characteristics are 
taken from Tiung (2003). The result of the mathematical calculation is compared with 
the validated data obtained from this QUAL2E model. Using assumptions to obtain the 
value of external source, result are obtained in three different ways which are in linear, 
quadratic and cubic assumptions. The observation shows that the cubic assumptions is 
the most accurate among other assumptions since the error is small after comparison 
with data obtained from Tiung (2003). This study shows how the mathematical 
formulation is used to obtain the value of element‟s concentration required. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kepentingan sungai dalam pembangunan global manusia tidak dapat dinafikan 
lagi. Inikerana kebanyakanpenempatan awal bandar yang bersejarah dalam tamadun 
manusia ditemui berhampiran sungai . Perkembangan ini telah menyebabkan eksploitasi 
meluas sungai dalam pelbagai cara seperti bekalan air industri, pengangkutan, 
penggunaan domestik dan juga pelupusan sisa. Memahami kesan negatif dalam jangka 
masa panjang, berlakunya peningkatan pengurusan sungai dimanasalah satu cara yang 
mudah untuk menguruskan air adalah dengan menggunakan model kualiti air. Dalam 
kajian ini, QUAL2E model kualiti air satu dimensi yang dibuktikan dengan 
menggunakan beza terhingga menggunakan persamaan penyebaran adveksi. Oleh kerana 
fokus kajian ini adalah kepada permodelan matematik, data hidraulik dan ciri-ciri sungai 
adalah diambil dari Tiung (2003). Hasil pengiraan matematik dibandingkan dengan data 
sah yang diperolehi daripada model QUAL2E ini. Menggunakan andaian untuk 
mendapatkan nilai sumber luar, hasilnya diperolehi dalam tiga cara yang berbeza yang 
ada di dalam andaian linear, kuadratik dan kubik. Pemerhatian menunjukkan bahawa 
andaian kubik adalah tepat berbanding andaian lain kerana peratus kesilapan yang kecil 
selepas perbandingan dengan data yang diperolehi dari Tiung (2003). Kajian ini 
menunjukkan bagaimana pembentukan matematik digunakan untuk mendapatkan nilai 
kepekatan unsur yang diperlukan. 
 
 
 
 
 
